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[Encyclopédie historique de l’Oural]
Stéphane A. Dudoignon
1 Dans cette  encyclopédie  consacrée en fait  à  l’Oural  oriental  et  au nord de la  steppe
qazaque,  bien  peu  de  notices  concernent  l’histoire  et  l’actualité  des  communautés
musulmanes de cette région F02D  d’un grand dynamisme culturel au tournant des 19e et 20e s.
Malgré cette vision très russo-centrée de l’histoire régionale, les lecteurs trouveront dans
cet  ouvrage  un  certain  nombre  de  données  générales  et  d’informations  de  détail
intéressant l’histoire moderne et contemporaine de cette région très significative pour
l’ensemble des communautés musulmanes d’Eurasie médiane.
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